




































    本論文共分六章： 





的關係、 《東壁樓集》 的出版地、 《東壁樓集》 的評點者等懸而未決的疑問，
尋找答案。 
第四章「 《東壁樓集》所呈現的居臺情志」 ，將解釋鄭經如何以臺江、臺灣海峽為
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係」 、 「 《東壁樓集》的出版」 、 「 《東壁樓集》的評點」 。 
第四章「 《東壁樓集》所呈現的居臺情志」 ： 《東壁樓集》的題材豐富，但在
寫作背景以及生平經歷的影響下，終有其情感主軸，本章將分三節以提綱挈領地










懷想某種文化的空間。   9
提出觀察與歸納： 「以江海為主要背景」 、 「以隱逸幽獨為基調」 、 「現實關懷與恢
復之志」 。 
    第 五 章 「 《東壁樓集》的藝術特色」 ：經過對鄭經生平情感的認識，以及內容
題材的解讀，本章歸納出鄭經寫作的特色，分三節： 「喜於長篇的鋪敘」 、 「淡雅
有味的詩風」 、 「復古興感的意義」 。 
    第 六 章 「結論」 ： 《東壁樓集》的發現使鄭經成為臺灣文學史上重要的作家，
雖以臺灣為創作背景，但南明閩地的詩風對他的影響確實難以忽視；而其所思所
感幾乎囊括了同時期作家的題材，足以作為臺灣鄭氏時期文學的代表。本章計分
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第一節  鄭經的繼承困境 
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17  江日昇， 《臺灣外記》卷五，頁 220。 
18 夏 琳 ， 《海紀輯要》卷一，頁 32，鄭經曰： 「令反側子自安」 。對支持鄭襲卻未浮出檯面者悉不
過問。 
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1995 年 8 月）卷二，頁 41。 
20  請參閱李明仁， 〈另類的繼承——以明鄭海上利益集團之更迭為例〉 ， 《史原》21 期，頁 17~20。  
21  江日昇， 《臺灣外記》卷五，頁 221。 
22  夏琳， 《海紀輯要》卷一，頁 33。 







請參閱江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 223~224。 
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海紀要》 、 《海上見聞錄》亦載鄭泰為自縊。諸書記載有異。 




分棘手；直到永曆 29 年（康熙 14 年，1675 年） ，日本判歸鄭泰遺族取回，但時值鄭經西征初期，
連下漳、泉、潮州，勢如破竹，鄭泰遺族恐鄭經報復，遂由龔淳赴日取回存銀後交予鄭經，然只
得廿六萬兩，相差四萬多兩。參見蔡郁蘋， 《鄭氏時期臺灣對日本貿易研究》 （臺南：成功大學史
研所碩士論文，2005 年 6 月） ，頁 15～22。雖鄭經最後仍取得這筆鉅款，但永曆 18 年（康熙 3
年，1664 年）仍因大批軍民隨鄭鳴駿投降於清，眾寡實力懸殊而丟失鄭成功經營已久的根據地。    17
三、踉蹌渡臺 
 
    雖然鄭經在陳永華、洪旭、周全斌等人協助下鞏固了繼承權和領導中心，但
在權力結構調整的過程中，卻也引發不少衝突與矛盾，尤其處理鄭泰事件讓鄭泰
一系人馬離心失望，席捲大批輜重與軍隊，集體歸降清廷，讓鄭經繼任後的鄭氏

















永曆 18 年（康熙 3 年，1664 年）2 月，洪旭見每日都聞報有官兵降清，遂建議
鄭經渡臺： 
 






                                                 
29  江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 227。 
30  夏琳， 《海紀輯要》卷二，頁 35。 




32  江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 230。   18
將隨之就擒，為避免身邊有心之士叛變，被擒獻於清，鄭經遂接受洪旭的建議，  
於 3 月棄銅山，偕陳永華、馮錫範、洪旭等渡臺，退守東都。 







第二節  鄭經的人際關係 
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35  郁永河， 〈陳參軍傳（附） 〉 ， 《裨海紀遊》 （南投：臺灣省文獻會，1999 年 6 月） ： 「成功常語子  19
的文人，也曾訓導過鄭經。 
    永 曆9年 （ 順 治1 2年 ， 1655 年） ，鄭成功改中左所（即廈門）為思明州，原
本追隨魯王抗清的盧若騰、王忠孝、徐孚遠等人，也先後來到廈門， 「時縉紳避
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為老先生而不名。若盧（若騰） 、王（忠孝） 、辜（朝薦） 、徐（孚遠）及沈佺期、
郭貞一、紀許國諸公，尤所尊敬者。」
36當時唐王已死、魯王的勢力也遭清廷瓦






而就在海外幾社六子中，鄭成功聘請為子弟訓導， 〈陳齊莫傳〉 ： 
     








    另外則是李茂春，蔣毓英《臺灣府志》載： 
 
                                                                                                                                            
錦舍（即鄭經）指公曰： 『吾遺以佐汝，汝其師事之』！」關於陳永華事，將於本節後半討論，
此不贅述。 





37  連橫， 《臺灣詩乘》卷一，頁 11： 「闇公寓居海上，曾與張尚書煌言、盧尚書若騰、沈都御使
佺期、曹都御使從龍、陳光祿士京為詩社，互相唱和，時稱海外幾社六子，而闇公為之領袖。」
故「海外幾社」六子為：徐孚遠、盧若騰、張煌言、沈佺期、陳士京、曹從龍。關於「海外幾社」
事，請參郭秋顯， 《海外幾社三子研究》 （高雄：中山大學中文所博士論文，2007 年 6 月） ，第二
章「海外幾社考索」 。 
38  黃宗羲， 〈陳齊莫傳〉 ， 《南雷雜著真蹟》 （臺北：臺灣學生書局，1990 年 5 月） ，頁 203。 
39  陳士京本為魯王舊臣，隨鄭芝龍的故交陳謙代表魯王出使閩中，後陳謙被唐王殺害，鄭芝龍因
士京與陳謙相善，遂令士京與鄭成功遊。魯王也希望陳士京留在鄭成功處，預作後路。 
40  周凱， 《廈門志》 （臺北：大通書局，1995 年） 「列傳八‧寓賢」 ，頁 555~556： 「王忠孝，字長
孺，號愧兩；惠安人。……居廈門曾厝垵者十三年；尋徙浯之賢聚村，復徙後豐港。康熙三年，
偕盧若騰入臺；肆意詩酒，翩然方外。居四年，卒。」王忠孝後隨鄭經東渡臺灣，並於永曆 21
年（康熙 6 年，1667）卒於東寧。   20





蔣毓英《臺灣府志》約刊於康熙 28 年（1689 年） ，為清代最早之臺灣方志，時間
上距鄭氏時期覆滅不到十年，有極高的參考價值。李茂春於南明唐王丙戌（隆武
2 年，順治 3 年，1646 年）鄉試時舉人，被鄭成功延攬為參軍及鄭經老師，喜吟
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首。 
43  黃宗羲， 〈陳齊莫傳〉 ， 《南雷雜著真蹟》 ，頁 204。 



















    永 曆1 0年（順治 13 年，1656 年） ，陳永華被鄭成功任為參軍，推薦者為王





氏集團的舞臺。鄭經與陳永華的密切關係，從永曆 2 年（順治 5 年，1648 年）鄭
經七歲即開始， 《裨海紀遊‧陳參軍傳》 ： 「成功常語子錦舍 （即鄭經） 指公曰： 『吾
遺以佐汝，汝其師事之』！成功既沒，鄭經繼襲，以公為參軍，職兼將相。公慨
然以身任事，知無不言，謀無不盡，經倚為重。」




                                                 
46  江日昇， 《臺灣外記》卷四，頁 159。 
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已補龍溪博士弟子員。因父喪，遂追隨鄭成功居於廈門，鄭成功以陳永華為忠義之後，入諸「儲





    陳繩武為陳永華姪，當鄭成功準備東征臺灣時，拔擢以輔鄭經，守廈門調度
各島， 《臺灣外記》 ： 
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53  江日昇， 《臺灣外記》卷八，頁 368~369。   23




























    永曆 23 年（康熙 8 年，1669 年） ，追隨鄭成功父子兩代的洪旭病逝，鄭經深
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57  同前註，頁 262。 
58  同前註，頁 276。 
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見江日昇， 《臺灣外記》卷八，頁 373~374。   24
感悲痛，遂命洪旭子洪磊為吏官。 《海紀輯要》曰： 
       









61永曆 17 年（康熙 2 年，1663 年）1 月，鄭經平亂回廈，又
與洪旭密商，終於在 6 月時剪除了與鄭襲有通謀的鄭泰、逼鄭鳴駿攜投誠於清。
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    鄭成功北伐時，葉亨、柯平即與洪旭父子共同留守廈門，輔佐鄭經調度。葉
亨曾於永曆 20 年（康熙 5 年，1666 年）任國子監助教
67，洪旭死後加任禮官，柯
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89  鄧孔昭， 〈論清政府與臺灣鄭氏集團的談判和「援朝鮮例」問題〉 ， 《臺灣研究集刊》 （廈門：廈
門大學臺灣研究所，2007 年）第 1 期，頁 72。 
90  朱術桂， 〈絕命詞〉 ， 《全臺詩（一） 》 ，頁 68。 
91  參見申惠豐， 〈遺民的凝視：明鄭時期文學中臺灣意象的形塑及其意涵〉 ， 《 「異時空下的同文書
寫——臺灣古典詩與東亞各國的交錯」國際學術研討會論文集》 （臺南：成功大學中文系，2008











    永曆 24 年（康熙 9 年，1670 年） ，鄭經得知吳三桂在雲南漸蓄有異志，遂致
書表示輸誠： 
 













吳三桂真反，清廷必不能不鎮壓平亂，屆時鄭經便有 「趁釁而起」 的機會。然而，  
這份輸誠沒有獲得立即的回應。直到永曆 27 年（康熙 12 年，1673 年） ，耿精忠 
（耿繼茂子，茂死於永曆 26 年，忠襲爵）謀反於清，遂請黃鏞賫書過臺： 
 
      孤忠海外，奉正朔而存繼述；奮威中原，舉大義以應天人！速整征帆，同
                                                 







臺，但吳三桂卻在 11 月正式起兵於雲南， 「三藩事件」自此揭開序幕，鄭經終於 
等到「待變而起」的機會！反覆不定的耿精忠也在永曆 28 年（康熙 13 年，1673 




    永 曆2 8年 （ 康 熙1 3年 ， 1 6 7 3年 ） 夏5月 ， 鄭經渡海，傳檄直省，檄文有云：  
 














      自古成天下之大業，必先建天下之大義。以殿下之忠貞，而擇立先帝之苗
裔，則足以號召人心，而感奮忠義。
97 
                                                 
93  江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 259。 
94  同前註，頁 260。 
95  同前註，頁 262。 
96  夏琳， 《閩海輯要》卷二，頁 41。 
97  江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 266~267：吳三桂起兵後，曾派祝治國、劉定先至福州，二人先
會耿精忠，再出廈門見鄭經，帶來吳三桂書信一封，信中有「殿下少承先志，練兵養威，知為觀
釁而動。今天下大舉，正千載一遇，時不可失。」之語，吳三桂明白鄭經待釁而動有年，又以鄭





















第四節  鄭經的英年早逝 
     










                                                 
98  吳三桂復鄭經書，見江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 274。 
99  江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 274。 






忠的相攻爭地而種下敗因。鄭經對於西征失敗當然感到十分遺憾，永曆 34 年 （康

























   
                                                 
101  夏琳， 《海紀輯要》卷二，頁 63。 
102  江日昇， 《臺灣外記》卷八，頁 370。 
103  夏琳， 《海紀輯要》卷三，頁 67。 
104  阮旻錫， 《海上見聞錄》卷二（南投：臺灣省文獻會，1995 年 8 月） ，頁 59。   36














    江日昇《臺灣外記》寫成於康熙 43 年（1704 年） ，雖自詡得自其父親對鄭 
氏時事的「始末靡不週知，口傳耳授」 ，但其父江美鼇降清於康熙 16 年（永曆 
31 年，1677 年） ，即鄭經西征期間江父已離開鄭氏陣營，則對於鄭經敗歸之後事，  











                                                 
105  不著撰人， 《閩海紀略》後紀略（南投：臺灣省文獻會，1995 年 8 月） ，頁 62。 
106  楊雲萍， 〈臺灣外記考〉 ， 《臺灣風物》5 卷 1 期（臺北：臺灣風物雜誌社，1995 年 1 月） ，頁
19。 
107  陳佳凌， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 52，引用川口長孺， 《臺灣割據志》 （臺北：大通書局，1958
年） ，頁 77 之原文，也只提到鄭經歸臺後「惘惘病若失」 ，築園庭於洲仔尾「優遊其間，而至卒
歲」而已。阮筱琪， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 21~22，則沿用江日昇說法。 
108  廟址為：臺南縣永康市二王里永二街 395 號。 《永康鄉志》卷七「宗教志」 （臺南：永康鄉公 
所，1988 年） ，頁 766： 「鄭經，又稱世藩、二王爺，或稱鄭府二王。係成功繼承者，曾騎馬墜於 
今開元寺（即西征歸臺後於洲仔尾一地所築居之「北園別館」 ，又稱「承天府行臺」 ，寺內猶存一 
「鄭經井」 。於康熙 29 年改建為海會寺，亦名開元寺，地址為：臺南市北園街 89 號。）東方山 




















鄭經頗有心得的福建總督姚啟聖，在康熙 20 年（永曆 35 年，1681 年）曾上奏康
熙皇帝： 
 




                                                 
109  石萬壽為二王廟撰文簡介之內容，亦見於《永康鄉志》卷七「宗教志」 ，頁 733；又載廟原建 
於： 「康熙四十一年，永康里士紳李文奇等捐資建造，……奉二王鄭經為主神。雍乾年猶存……」  
但乾隆 52 年（1787）林爽文之變時，江寧將軍永慶為統帥經「二王宮廟」一帶平亂，地方人士 
為避免二王廟引起注意而慘遭不測，遂增奉關帝為主神，以祈平安無事；由此可知歷代地方人士 
對於鄭經猶有崇敬，不忍其被戰亂及清廷官方統帥所毀。日治時期雖因皇民化運動而荒廢，復歷 
地震坍毀，民國 38 年（1949 年）又倡修移建於甲內社內；村民對鄭經的奉祀歷代不絕，可由廟 
聯知其評價： 「鄭臣秉孤忠，浩氣磅礡留萬古。府民扶正氣，莫教勝議論英雄。」 
110  《永康鄉志》卷八「文化志‧開山列傳」 ，頁 816。又「園宅墳墓」一節，頁 799： 「鄭成功、
鄭經父子墓址，在武定里洲仔尾，今塩行村洲仔尾部落。」永曆 37 年（康熙 22 年，1683 年） ，
鄭氏政權覆滅後陵墓猶存，但清廷恐鄭成功父子墓寢成為復明運動的憑藉，遂於康熙 38 年將其
歸葬於泉州南安，原址遂廢沒難尋，今僅存一紀念碑於民國 66 年（1977 年）時、石萬壽等人探
勘挖掘處。 
111  姚啟聖， 〈為報明事〉 ， 《憂畏軒奏疏》 ，臺灣史料集成「明清臺灣檔案彙編」第八冊，頁 326。    38
姚啟聖據投降清廷的廖康方自陳：本欲於鄭經西征事敗時便即告歸，無奈被迫隨 







時間  事件 
崇禎 15 年（崇德 8 年，1642 年） ‧10 月，鄭經生於福建泉州安南縣安海鎮。
崇禎 17 年（順治元年，1644 年） ‧  崇禎皇帝自縊死。明朝亡。 
‧  5 月，南明福王即位於南京。 
‧  10 月，鄭芝龍被任為總兵官，守福建。
弘光元年（順治 2 年，1645 年） ‧  5 月，福王被俘，南京淪陷。 
隆武元年（順治 2 年，1645 年） ‧  閏 6 月，唐王即位於福州。 
‧  7 月，鄭芝龍被封為太師。 
‧  8 月，鄭成功被賜國姓。 
隆武 2 年（順治 3 年，1646 年） ‧  8 月，唐王被俘。 
‧  11 月，桂王即位於肇慶。 
‧  11 月，鄭芝龍降清，被挾至北京。 
‧  12 月，鄭成功於烈嶼起兵抗清。 
永曆元年（順治 4 年，1647 年） ‧  5 月，鄭成功駐兵鼓浪嶼以圖大舉。 
永曆 2 年（順治 5 年，1648 年） ‧鄭成功令鄭經以師禮事奉陳永華。 
永曆 4 年（順治 7 年，1650 年） ‧10 月，鄭經隨母親董氏自安海遷居中左。
永曆 8 年（順治 11 年，1654 年） ‧7 月，鄭成功受封為延平郡王。 
永曆 11 年（順治 14 年，1657 年） ‧鄭成功聘徐孚遠、陳士京、王忠孝為鄭經
老師。 
永曆 13 年（順治 16 年，1659 年） ‧  陳士京卒。 
‧  7 月，鄭成功兵敗南京。 
永曆 15 年（順治 18 年，1661 年） ‧2 月，鄭成功渡海攻臺。鄭經奉命監守思
明洲，調度各島。   39
永曆 16 年（康熙元年，1662 年） ‧  4 月，鄭成功令取鄭經首級，並命金廈
將士搬眷。鄭泰等金廈將領聯合抗命。
‧  5 月，鄭成功猝逝於臺。鄭襲「護理」
招討大將軍印。 
‧  10 月，鄭經將金廈交由鄭泰、洪旭等節
制，趁與清議和空檔，親自帶周全斌等
渡臺，弭平鄭襲爭奪繼承權的挑戰。 
永曆 17 年（康熙 2 年，1663 年） ‧  1 月，鄭經率周全斌、鄭襲等西返廈門。
‧  6 月，鄭泰被計誘至廈門幽禁縊死，鄭
鳴駿率眾降清。 
‧  10 月，鄭經等抵擋不住清荷聯軍圍攻，
金廈失守。 
永曆 18 年（康熙 3 年，1664 年） ‧  3 月，鄭經棄守銅山，率眾渡臺。 
‧  改東都為東寧，升天興、萬年二縣為州。
永曆 19 年（康熙 4 年，1665 年） ‧  徐孚遠卒。 
永曆 20 年（康熙 5 年，1666 年） ‧鄭經依陳永華建議，孔廟落成。 
永曆 21 年（康熙 6 年，1667 年） ‧  孔元章攜鄭經舅父董班舍信渡臺招撫。
‧  王忠孝卒 
永曆 22 年（康熙 7 年，1668 年） ‧5 月，蔡政卒。 




永曆 24 年（康熙 9 年，1670 年） ‧  鄭經得知吳三桂蓄有異志，致書輸誠。
永曆 27 年（康熙 12 年，1673 年） ‧  10 月，耿精忠預謀反清，派黃鏞第一次
渡臺請濟師。 
‧  10 月吳三桂於雲南起兵反清。 
永曆 28 年（康熙 13 年，1674 年） ‧  3 月，耿精忠反清，再派黃鏞渡臺。 
‧  5 月，鄭經渡海西征。 
‧  6 月，進駐泉州，刊印《東壁樓集》 。 
永曆 31 年（康熙 16 年，1677 年） ‧  喇哈達致書議和。   40
永曆 34 年（康熙 19 年，1680 年） ‧  2 月，鄭經自廈門撤退至澎湖。 
‧  3 月，鄭經撤退回東寧。 
永曆 35 年（康熙 20 年，1681 年） ‧  1 月，鄭經病逝於東寧。 
‧  2 月，鄭克塽繼位。 
永曆 37 年（康熙 22 年，1683 年） ‧  8 月，鄭克塽等薙髮歸降，遷族北京。
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第三章  鄭經詩歌的版本與評點 
     
過去討論鄭經詩作均以 《延平二王遺集》 為主，1994 年以後隨著 《東壁樓集》
作者的正名，才使鄭經搖身一變而為鄭氏時期臺灣最多產的詩人。但朱鴻林察考
《東壁樓集》發現：清初以降中國的各種公私藏書目錄均不曾見載。然而康熙朝








歌的題材內容之前，本章將先分 「 《東壁樓集》 與 《延平二王遺集》 的關係」 、 「 《東




第一節  《東壁樓集》與《延平二王遺集》的關係 
 











                                                 
1  李光地著，李清馥輯，陳祖武點校， 《榕村續語錄》 （北京：中華書局，1995 年 6 月）卷八，頁
673。 
2  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明史研究》第 4 輯，頁 2。 

































                                                 
4  楊家駱， 〈延平二王遺集繫年考〉 ， 《延平二王遺集》 （臺北：世界書局，1965 年 4 月） ，頁 4。 
5  抄繕珍藏者述其過程始末， 《延平二王遺集》 （臺北：東亞製本所印刷，1975 年 5 月） ，頁 49~50。  
6  同上註，頁 50。 
7  詳參朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁 180~188。 















楊家駱意見  朱鴻林意見 





2  傚迢迢牽牛星 







1.  據《從征實錄》 、 《海上見聞 
















                                                                                                                                            
無可如何的惆悵，更是其一秉孤忠的表現。 
9  表格內「楊家駱考證意見」 ，乃據楊家駱， 〈延平二王遺集繫年考〉 ， 《延平二王遺集》 ，頁 2~3
所整理； 「朱鴻林否定意見」 ，乃據朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁


































2.鄭經在永曆 15~18（順治 18 年
～康熙 3 年，1661 年～1664 年）






















撫在永曆 23  年 （康熙 8 年，1669
年） ，但「不登岸、不易服」應
為鄭經所提之要求，並非清方招
降條件。永曆 34 年（康熙 19 年，
1680 年）鄭經西征失敗返臺，清








    然而，衡諸朱鴻林的辯證，常以「水準高於《東壁樓集》 」作為否定作者是
鄭經的意見，此恐或失之主觀，未必是證據確鑿而有力的論點。如〈傚行行重行
行〉 、 〈傚迢迢牽牛星〉 、 〈傚涉江采芙蓉〉這三首楊家駱未加以繫年，只推定是早
歲課習的擬古之作，朱鴻林也只能說 「未必」 是鄭經、至少不能早於 《東壁樓集》 ，





證也非確然無誤。蓋永曆 23 年（康熙 8 年，1669 年）慕天顏入臺招撫前，似曾
有「免削髮、不登岸」的傳言，
11但當面商議時卻又各持己見，遂使和議不成；










                                                 
10  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁 188。 
11  鄭經令葉亨、柯平齎書與明珠，其中有： 「……又所傳『免削髮，不登岸』等語，言頗有序。
而臺諭未曾詳悉，唯諄諄以迎敕為辭。事必前定而後可以寡悔，言必前定而後可以踐跡。大丈夫
相信以心，披肝見膽，磊磊落落；何必遊移其說？」詳參江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 253~254。  
12  時值鄭經西征末期，雖勢估力蹙，對清廷仍具威脅，清康親王於當年（1677 年）6 月曾遣使招
撫，但馮錫範主張「欲安民必先息兵，息兵必先裕餉。果能照先藩之四府裕餉，則各守島嶼而民
自安矣。」康親王以其無定局，又無報使，喇哈達遂修書詳陳曲折。詳參江日昇， 《臺灣外記》









少不必是楊家駱所繫年的永曆 16 年（康熙元年，1662 年）嗣位時。 
    綜上所述， 〈傚行行重行行〉 、 〈傚迢迢牽牛星〉 、 〈傚涉江采芙蓉〉 、 〈與群公










作者業經確定的刻刊本 《東壁樓集》 ，當是討論鄭經其人其作時，最可靠的文本。  
 
 
第二節  《東壁樓集》的出版 
 
朱鴻林研判： 《東壁樓集》應刊刻印行於福建泉州。鄭經於永曆 28 年（康熙
13 年，1674 年）5 月復駐廈門，但在此之前，廈門曾因清初海禁而百業蕭條，要
出版《東壁樓集》這樣精美書籍的機會太小。 《東壁樓集》序作於永曆 28 年（康
熙 13 年，1674 年）6 月，這年鄭經方入泉州城，
13在西征事業一始便獲得重要勝
                                                 
13  三藩事起時，提督王進功本降於耿精忠，耿徵留之於福州，另遣王進率兵代為鎮守泉州，並派
兵接應，要把王進功家眷也帶回福州。王進功子王藩錫恐懼，遂先發制人，率兵驅逐王進，遣官
迎鄭經入城。鄭經以之為指揮使，暫理提督事務。詳見夏琳， 《海紀輯要》卷二，頁 41~42。   47
利，而泉州當時商業較盛且書刊業務尚存， 《東壁樓集》 方有付梓的可能。
14然則，















衡諸前說，其實「永曆 28 年 6 月」只是鄭經作序的時間，未必是《東壁樓
集》實際出版的時間；一如楊永智所論述，186 葉的書版刊刻需要一段時日，詩
集的定稿、作序當然最晚不過此時，但《東壁樓集》真正印行問世的時間點稍後
於此當是合理的。既然如此，永曆 28 年（康熙 13 年，1674 年）6 月的鄭經固然
軍入泉州，但刊印地點是否會隨著鄭經軍麾所向而或移他處？從鄭經西征的軍事
行動或可看出端倪。 




年 12 月，地點就在泉州， 《海上見聞錄》曰： 「世藩分設六官」
18， 《海紀輯要》
亦云： 「以洪磊為吏官、楊英戶官、鄭斌禮官、柯平刑官、楊賢工官，各名曰協
                                                 
14  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明史研究》第 4 輯，頁 3。 
15  楊永智， 《明清時期臺南出版史》 （臺北：臺灣學生書局，2007 年 11 月） ，頁 24。 
16  阮筱琪， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 34。 









官，刊印文檄曆令之事即為其治下。永曆 29 年（康熙 14 年，1675 年）1 月耿精
忠遣使議和時，鄭經仍在泉州，
20同年 5 月移駐海澄，6 月至漳州城外指揮調度
圍剿黃芳度，10 月始正式移鎮漳州。
21而後許耀失守烏龍江、趙得勝陣亡興化、




如前所述，鄭經西征的軍政中心自永曆 28 年（康熙 13 年，1674 年）6 月駐
















                                                 
19  夏琳， 《海紀輯要》卷二，頁 44。 




日昇， 《臺灣外記》卷七，頁 292~299。 
22  鄭經聽信馮錫範、陳繩武的建議，接受馬應麟獻降、襲取汀州，逼得耿因腹背受敵、薙髮降清。
鄭經失卻拒敵於前的盟友，清軍遂長驅直入。詳見江日昇， 《臺灣外記》卷七，頁 305~319。 
23  鄭經， 〈自序〉 ， 《東壁樓集》 ，頁 2~3。   49
 
 
第三節  《東壁樓集》的評點 
 














    此類圈點作於詩句右側，多為整首詩中的佳句，為詩集中最多見的評點方
式。最單純的如〈容軒宿雨初晴晚景〉 ： 
 
      寄臥南窗下，雨晴雲暮開。紅霞映翠竹，玉露濕青苔。蝶舞穿花徑， 
                              、、、、、  、、、、、 
      鶴鳴遶月臺。閒居生寂寞，聊酌兩三杯。
25 







                                                 
24  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉一文對評點者無所交代；陳佳凌及阮筱琪的論文也未對評點提
出討論。 
25  鄭經， 〈容軒宿雨初晴晚景〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 1。   50
      歸山風雪裡，到骨寒颼颼。清耿空谷鳴玄鶴，長沙集白鷗。手扶斑竹杖， 
                  、、、、、 
      身衣翠雲裘。寺晚鐘聲急，紫煙紅日收。澹收有味
26 







      遊子去悠悠，春風逐扁舟。岸花隨雨落，江上自沉浮。 
                              、、、、、  、、、、、 








      檻外風光轉，遠山青漸移。一朝施雨露，萬物涵春熙。有造化在手意 
                        、、、、、  、、、、、 
生發隨天意，榮華任歲時。人情偏不定，花柳更無欺。 
      、、、、、  、、、、、  、、、、、  、、、、、 








    這類評點也是逐字圈記於詩中佳句的右側，但較「、」為少，當更為雋句，
故幾乎沒有單獨出現，多與「、」並行圈點，或配合句末評語及詩末總評使用。
                                                 
26  鄭經， 〈暮雪僧歸〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 11。 
27  鄭經， 〈一片春帆帶雨飛〉 ， 《東壁樓集》卷七，頁 5~6。 
28  鄭經， 〈花柳更無私〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 15。   51
如〈北亭避暑〉 ： 
 
      霄漢暸無際，晚晴山骨呈。歸禽斜日過，遠水微風生。自然妙句，似勝落霞秋水之聯 
                  、、、、、  。。。。。  。。。。。 







      千岫開晴色，巉巖鎖夕陰。三字佳斷霞依遠浦，落日掛高岑。天暮路多寂，  
                      。。。 
雲歸山更深。妙語，確語微風生水際，亭閣晚涼侵。 
      。。。。。 
            氣秀而老。味淡而腴。
30 
 





      山館鄰溪靜，蕭然自不群。起亦凝挺竹間窺戶月，庭裏度墻雲。一道清流出，  
      、、、、、  、、、、、      、、、、、  、、、、、  、、、、、 
  兩傍密柳分。遠看無棟宇，人語隔林聞。有景 
      、、、、、  、、、、、  。。。。。 







    綜上所述，評點者多是針對詩中佳句進行圈點，以醒耳目，值得附綴者則另
                                                 
29  鄭經， 〈北亭避暑〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 20。 
30  鄭經， 〈雲歸起夕涼〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 20。 




































                                                 
32  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 （桂林：廣西師範大學出版社，2005
年9月 ） ，頁 170~213。 
33  此乃顧誠寫給朱鴻林之信件內容，轉引自朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發
微》 ，頁 213。 
34  鄭經， 〈野步〉 ， 《東壁樓集》卷一，頁 24。 
35  鄭經， 〈春盡得深字〉 ， 《東壁樓集》卷一，頁 30。 
36  鄭經， 〈讀喜達集有感依諸公韻成篇〉 ， 《東壁樓集》卷二，頁 20。 
37  鄭經， 〈秋閨得秋字〉 ， 《東壁樓集》卷二，頁 25~26。 
38  鄭經， 〈春江晚詠〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 27。 
39  鄭經， 〈和康甫應天討虜大海出師〉 ， 《東壁樓集》卷四，頁 28。 
40  鄭經， 〈過野叟居〉 ， 《東壁樓集》卷五，頁 7~8。 
41  鄭經， 〈聞西方反正喜詠得誠字〉 ， 《東壁樓集》卷五，頁 14。 
42  鄭經， 〈晚題江館〉 ， 《東壁樓集》卷六，頁 3。 
43  鄭經， 〈秋季江村得旻字〉 ， 《東壁樓集》卷六，頁 9。 
44  鄭經， 〈一片春帆帶雨飛〉 ， 《東壁樓集》卷七，頁 5~6。   53
日偶作〉
45，而且每首都有評點；其中寫作時間最明確者為〈聞西方反正喜詠得 
誠字〉 、 〈和康甫應天討虜大海出師〉兩首，前者寫作的時間當為永曆 27 年（康熙 
12 年，1673 年）12 月至永曆 28 年（康熙 13 年，1674 年）3 月間，吳三桂與耿 
精忠先後叛清，耿更派黃鏞渡海請師，後者寫作的時間約為永曆 28 年（康熙 
13 年，1674 年）5 月，鄭經親率舟師渡海西征，但陳士京已在永曆 13 年（順治 
16 年，1659 年）卒於廈門、徐孚遠永曆 19 年（康熙 4 年，1665 年）卒於廣東、  
王忠孝永曆 21 年（康熙 6 年，1667 年）卒於臺灣，均未及審閱〈和康甫應天討 
虜大海出師〉 、 〈聞西方反正喜詠得誠字〉二詩，又豈能評點《東壁樓集》？然則 
陳士京、徐孚遠、王忠孝三位斷非評點者已是判然無疑了。 
約作於永曆 28 年 （康熙 13 年，1674 年） 5月 的 〈和康甫應天討虜大海出師〉 ： 
 
     薄出西征駕戰舟，長歌擊楫激中流。國家元運今朝復，胡虜妖氛一旦收。 
     萬姓歡呼恢漢室，孤臣喜得見神州。十年遵養因時動，壯士何辭櫛沐秋。氣亦自雄
46 
、、、、、、、  、、、、、、、 




此詩時鄭經當已率領舟師在征途上，是 《東壁樓集》 最後一首作品。這首詩以 「、」  
的方式評點最後「十年遵養因時動，壯士何辭櫛沐秋」兩句，句末短評為： 「氣 
亦自雄」 ，然則評者當是在永曆 28 年（康熙 13 年，1674 年）5 月鄭經作完此詩 
之後才行評點的，鄭經〈自序〉作於當年 6 月，如此一來，5 月至 6 月這段時間 
即為評者進行評點的時間，而這段時間又是誰跟隨在鄭經身邊、而鄭經能請以評 
閱《東壁樓集》的呢？ 





                                                 
45  鄭經， 〈春日偶作〉 ， 《東壁樓集》卷八，頁 11。 




48  李茂春、沈佺期、沈光文均為此時仍在臺之流寓文人。詳參蔣毓英纂修，黃美娥點校， 《臺灣
府志》卷九「縉紳流寓」 （臺北：行政院文建會，2004 年 11 月，臺灣史料集成‧清代臺灣方志



























                                                 
49  耿精忠聞報鄭經帶來廈門的舟師聲勢不若預期，且全閩已下，遂不願借地與鄭經籌措兵員糧
餉，告訴前來商議的柯平： 「歸道爾主，各地自守，毋作妄想！」事見江日昇《臺灣外記》卷六，
頁 270。   55
 
第四章  《東壁樓集》所呈現的居臺情志 


















    《東壁樓集》中與「水」相關的詩作就佔了一半，
2其中與「江」有關的即
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4  龔顯宗， 〈論鄭經在臺灣文學史上的地位〉 。   56
 







    〈駐師澎島除夜得江字〉首聯即以「舳艫連遠漢，旗旆蔽長江」顯示西征水
師之壯盛，
8此聯為對句，又以「江」字為韻，故「長江」應為一廣闊之水域，
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3.廣而幽的審美體驗 
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    郁永河之到廈門，距離鄭氏覆亡（康熙 22 年，1683 年）不過十餘年，關於
此一遺跡的所見所聞當甚可信。鄭成功於永曆 4 年（順治 7 年，1650 年）併據廈
門
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心目中理想形象的投射，也難辭對他過去讀書山中的聯想。至於 〈深柳讀書堂〉 ：  
 
      山館臨溪靜，蕭然自不群。竹間窺戶月，庭裡度墻雲。 
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還有如 〈洗心〉 ： 「……遣興步溪石，清流激湍聞。……」




    在這些行遊山林諸作裡，鄭經的身影多是獨行的，一如鄭經在江邊「閒行散 
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體悟。而表現出類似上述兩首詩中 「坐聽」 姿態的，尚有〈幽谷晚飲得夕字〉 ： 「…… 
靜坐聽清音，臨風酌醇醳。景幽神自清，心與白雲適。」
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翼連靉靆看無別，風和啁喧聽翕如。獨坐頻聆神欲往，山中景色悉歸予。」
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比起「坐」 ， 「枕臥」的姿態更加曠放，故雖聽覺的敏感與心態之閒與「坐」時相 
似，但鄭經用「疏頑」二字卻也傳神地表現出「臥」所具現的懶慢疏狂，當然也 
點出了「坐」 、 「臥」兩者些微的差異。最後，此類山林中的「坐」 、 「臥」之事，  
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（四）獨享的愜意 
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     憂心祈祝須承虔，罪過深重若九淵。俯看吾民哀讄苦，一聲呼雨一聲天。 














    除了《楚辭》中的漁者， 《論語》裡對子路「問津」之請耰而不輟的長沮、 
桀溺這類耕者
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機行為？謝國楨便認為鄭經在臺灣僅止於 「克守厥成」 、西征也只為 「擴張地盤」 ，  
當與三藩立場不一、利益衝突時，便終致此一聯盟的敗滅；
151葉高樹也認為鄭經 




朱鴻林卻不這麼認為，他以 《東壁樓集》 諸作為佐，證明了鄭經的西征實為其 「痛 
明反清、待時恢復」之志的實現。
153不論是擴張勢力或乘時恢復，鄭經終究是失 
                                                 
147  鄭經， 〈田家樂歲〉 ， 《東壁樓集》卷二，頁 18～19。 
148  江日昇， 《臺灣外記》卷六，頁 238。 
149  夏琳， 《閩海紀要》卷上，頁 38。 
150  同上，頁 41，耿精忠於康熙 13 年（1674 年）起兵反清，復派黃鏞入東寧，請鄭經會師，黃鏞
以此回報耿精忠，耿自此輕視鄭經、欲毀前約，埋下雙方交兵互攻的導火線。但事實上，鄭經帶
兵十五萬進入福建。 
151  謝國楨， 《南明史略》 （上海：上海人民出版社，1957 年 12 月） ，頁 209~212。 
152  葉高樹， 〈三藩之變期間鄭經在東南沿海的軍事活動〉 ， 《國立臺灣師範大學歷史學報》第 27
期（臺北：國立臺灣師範大學歷史學系，1999 年 6 月） ，頁 55~77。 
153  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁 196~203，引用〈獨不見〉 、 〈悲中
原未復〉 、 〈嘹嚦黃昏知雁過〉 、 〈不寐〉 、 〈讀喜達集有感依諸公韻成篇〉等作，對「鄭經復明的決
志與居臺的政治困境」進行探討。   101
敗了，甚至落得「若輩不才，莫如勿往；今觀此舉，徒累桑梓、苦生靈，是何益 
哉！」




    從《東壁樓集》中可以清楚地看到鄭經痛明反清的心跡，如〈讀喜達集
155有 





















                                                 
154  夏琳， 《閩海紀要》卷上，頁 64，鄭經母董太妃之責。 




156 鄭 經 ， 〈讀喜達集有感依諸公韻成篇〉 ， 《東壁樓集》卷二，頁 20，於「廷臣惟有嘆數聲」後有
評語： 「更有不歎者矣」 ，詩末總評又曰： 「可作諸公實錄，讀之能無汗下。」可知評點者對於鄭
經的憤懣和志向是能感知並認同的。 

































                                                 
158  鄭經， 〈寫意〉 ， 《東壁樓集》卷四，頁 25。 
159  鄭經， 〈自嘆自想〉 ， 《東壁樓集》卷八，頁 2。 
160  鄭經， 〈不寐〉 ， 《東壁樓集》卷一，頁 19。   103
經不僅知道要「待」 ，更知道在「待」的時間裡仍須有相應的作為， 「組練十萬夫」  















    永曆 28 年（康熙 13 年，1674 年）春 3 月，遵養許久的鄭經終有「有日高飛 
遍九洲」之日。永曆 27 年（康熙 12 年，1673 年）冬 10 月，他已接獲耿精忠第 
一次的渡海邀師，隔年春天耿精忠再邀會師，他便令馮錫範先行，隨後於夏 5 月 
親率舟師至思明州（即廈門） 。
163下列二詩分別為卷五、卷四最末首，當為接獲 









                                                 
161  鄭經， 〈自嘆〉 ， 《東壁樓集》卷四，頁 5。 
162  鄭經， 〈獨不見〉 ， 《東壁樓集》卷一，頁 3。 





164  鄭經， 〈聞西方反正喜詠得誠字〉 ， 《東壁樓集》卷五，頁 14。   104






























於崇禎 9 年（1636 年）一幅「秋林策杖圖軸（為康甫作） 」中所指之「康甫」或即為馮錫範。然
項作此圖已 39 歲，當為贈輩份相仿友人之作，而此圖距離馮錫範隨鄭經西征（1674 年）又已過
38 年，若項之友人「康甫」為馮錫範，則隨鄭經西征之馮錫範已為皤皤老者矣，故此說宜存疑。  
166  鄭經， 〈和康甫應天討虜大海出師〉 ， 《東壁樓集》卷四，頁 28。   105
 
第五章  《東壁樓集》的藝術特色 
 



















第一節  喜於長篇的鋪敘 
 







                                                 
1  龔顯宗， 〈初論東壁樓集〉 ， 《臺灣文學論集》 （高雄：復文圖書出版社，2006 年 10 月） ，頁 61，
其中「修辭」部分如雙聲、疊韻、疊字、多古字僻字等。 
2  陳佳凌， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 118~151，見第四章「東壁樓集的寫作特色」第一、二節。 
3  阮筱琪， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 68~117，見第五章「東壁樓集的寫作技巧」 。   106
卷次  體裁、分類與數量 
一  五言古詩 88 首  獨立命題 70 首 






共 480 首 
二  七言古詩 60 首  獨立命題 48 首 
分韻課題 12 首 
三  五言律詩 104 首  獨立命題 104 首  律詩計
193 首  四  七言律詩 89 首  獨立命題 89 首 
五  五言排律 41 首  獨立命題 22 首 





六  七言排律 21 首  獨立命題 7 首 
分韻課題 14 首 
七  五言絕句 24 首  獨立命題 24 首  絕句計
77 首  八  七言絕句 53 首  獨立命題 53 首 
由上表可發現鄭經在《東壁樓集》中字數與體裁使用的幾個現象： 
一、在《東壁樓集》中，古體、律詩、排律這三種體裁，五言比七言約各多 20
首上下；唯獨絕句是七言 53 首，比五言 24 首多出近 30 首。總計來看，五
言詩 257 首雖較七言詩 223 首稍多，但差別並不大，二者在《東壁樓集》的
比例頗為平均；這表示鄭經在五言或七言的選擇上並沒有明顯的偏好。 
二、但就「體裁」來看，卻可發現較長「篇幅」的體裁，詩作數量也較多： 
（一）律詩以 193 首為最多，比數量居次的古詩 148 首多出 45 首；尤其五
言律詩有 104 首，是唯一作品逾百的體裁，其他體裁均不到 90 首。
明顯地透露出鄭經最擅長 （或喜歡） 的體裁為律詩，特別是五言律詩。  
    （二）排律共 62 首，為《東壁樓集》八卷中作品最少的體裁。鄭經五言排
律「獨立命題」有 22 首， 「分韻課題」為 19 首；七言排律「獨立命







                                                 




句數  五言排律  七言排律  總計 
8 句（含）以下  1  0  1 
10 句  5  3  8 
12 句  14  14  28 
14 句  16  3  19 
16 句（含）以上  5  1  6 












    （ 四 ） 不 論 五 、 七 言 ， 絕 句 與 律詩一樣都只有「獨立命題」之作。特殊的是，
七言絕句 53 首竟比五言絕 24 句首多了 29 首，和其他三種體裁五言
多於七言的表現截然不同；同樣是絕句，鄭經寧可選擇字數較多的七
言絕句，隱約透露出鄭經較不擅長以精簡古練為要求的五言絕句。 
    綜觀上述可以發現： 「鋪敘」與「偶句」
6是鄭經詩歌中頗值得注意的特色，





請詳參王力， 《王力近體詩格律學》 （太原：山西古籍出版社，2003 年 1 月） ，頁 7～17，與張夢
機， 《古典詩的形式結構》 （臺北：駱駝出版社，1999 年 7 月） ，頁 86～91。 
5  請詳參張夢機， 《古典詩的形式結構》 ，頁 90。 
6  關於「偶對」 ，朱鴻林、龔顯宗均觀察到鄭經此一興趣，但未特別討論在各體裁中的使用情形；





















第二節  淡雅有味的詩風 
 
    關於鄭經《東壁樓集》的寫作風格，龔顯宗曾說： 
 




                                                                                                                                            




更只有 7 首之數，且嚴格說來，鄭經的排律多在 14 句以下，並無長篇之作。除了鄭經的主觀偏
好之外，另一可能就是——同一體裁，他只擅於五言的句法節奏或篇幅，無法勝任字數更多、開
闔變化更豐富的七言。但儘管如此，仍不宜否定鄭經對於長篇鋪敘的興趣。 























      出在沙泥裡，因君起盛名。性寒難久薦，物俗豈堪呈。數百無非賤， 







                                                 
9  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁 203，又言： 「見於他的詩歌的人物，
只有號復甫的陳永華，字正青的李茂春，名字未見的柯儀賓，未書姓氏的『康甫』和不詳其人的
林詡官。」 
10  鄭經， 〈復甫詠蟶戲贈李正青〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 22～23。   110
係，朱鴻林說： 
 






























                                                 
11  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁 205，又言： 「但卻有一首與他的
婚姻生活絕對有關的五言古詩〈妒婦歌〉 。」 
12  鄭經， 〈妒婦歌〉 ， 《東壁樓集》卷一，頁 5～6。 
13  詳參阮筱琪， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 60~67。 





      士女滿沙洲，鼓聲出素流。風吹彩斾動，日映畫橈浮。爭勝喧江岸， 



















下的吟詠，自然無法將臺灣獨特的人文史地元素融入詩歌當中，如 〈江行有懷〉 ： 
 
  遊子任風景，輕舟溯素流。我心頻悄悄，江水自悠悠。望日懷鄉國， 
臨流想故丘。煙霞日作偶，風月夜相酬。萬里奔馳客，千波浮泛鷗。 
                                                 
15  李商隱， 〈蟬〉 ，見於孫洙編選，邱燮友注譯， 《唐詩三百首》 （臺北：三民書局，2006 年 1 月） ，
頁 317。 
16  鄭經， 〈端午〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 20。 





18  申惠豐 ， 〈遺民的凝視 ： 明鄭時期文學中臺灣意象的形塑及其意涵〉 ， 《 「異時空下的同文詩寫——
臺灣古典詩與東亞各國的交錯國際學術研討會」論文集》 （臺南：成功大學，2008 年 11 月） ，頁

































                                                 
19  鄭經， 〈江行有懷〉 ， 《東壁樓集》卷五，頁 5。 
20  鄭經， 〈自序〉 ， 《東壁樓集》 ，頁 1~3。 
21  關於鄭經透過「擬古」手法表現故國之思的討論，以及「西方美人」的真正意義，請參本章第
二節所述。 
22  鄭經， 〈東壁樓〉 ， 《東壁樓集》卷四，頁 14。 

































                                                 
24  鄭經， 〈牧人〉 ， 《東壁樓集》卷二，頁 14～15。 
25  鄭經， 〈澗水吞樵路〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 24。 






























風流瀟灑的魏晉名士；像這樣帶有 「晉人風味」 的詩在 《東壁樓集》 裡俯拾即是，
鄭經雖在餘閒之際創作大量的寫景、抒情詩，但其隨成吟詠的態度與印象式的描
繪方式，卻讓他不至於走上六朝山水詩精刻的道路。 
                                                 
27  鄭經， 〈五月江深草閣寒〉 ， 《東壁樓集》卷四，頁 24。 
28  鄭經， 〈雲歸起夕涼〉 ， 《東壁樓集》卷三，頁 20。   115
 
 
第三節  復古興感的意義 
 
    不論是《延平二王遺集》或《東壁樓集》 ，均有鄭經仿擬之作的痕跡，前者




















317 首借鑑自唐詩，當中徵引詩題者 183 首，徵引詩句者 112 首，轉引唐人襲古
之作者 22 首；其中徵引自杜甫詩題或詩句者以 53 次（詩題 32 次，詩句 21 次）
最多，李白以 17 次居亞（詩題 11 次，詩句 6 次） ，繼而是王維的 16 次（詩題 5
次，詩句 11 次） ；
36由此可見，鄭經不僅以唐詩為主要學習仿擬的對象，更集中
                                                 
29  以上三首均出自《延平二王遺集》 ，收錄於《全臺詩（一） 》 ，頁 177。 
30  參見龔顯宗， 〈初論東壁樓集〉 ， 《臺灣文學論集》 ，頁 61。該文揭示鄭經以擬前人詩題、詩作，
引用古人詩句、詞語等方式進行仿作。 
31  參見王偉勇， 〈鄭經東壁樓集借鑑唐詩析論〉 ， 《 「異時空下的同文詩寫——臺灣古典詩與東亞各
國的交錯」國際學術研討會論文集》 ，頁 269~296。該文焦點放在鄭經對唐人的仿擬，統計出計
317 首有仿擬的痕跡。 
32  參見陳佳凌， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 124~152。該論文第四章討論「東壁樓集的寫作特色」 ，
第二節「好擬古」 ，揭示鄭經以古詩題、詩句為題，評者也以「古風」予以評價。 
33  參見阮筱琪， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 91~99。該論文第五章討論「東壁樓集的寫作技巧」 ，
第三節「好古擬古」 ，揭示鄭經以自為樂府、以古詩句為題、以古詩題為題、詩化的詩題等方式
進行仿擬，希望以擬唐復古的方式在詩作中恢復明室的國力，回到承平時期。 
34  陳佳凌， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 146。 
35  阮筱琪， 《鄭經東壁樓集研究》 ，頁 94~96。 
36  王偉勇， 〈鄭經東壁樓集借鑑唐詩析論〉 ， 《 「異時空下的同文詩寫——臺灣古典詩與東亞各國的































融入了對時局與生命處境的反省 ， 藉由追本溯源的省思 ， 求索面對新時代的方式 。  
因此，明清之際文人對明朝因文學社群的意氣之見而激化的唐、宋詩之爭，
                                                 
37  同上，頁 288~292。 
38  謝明陽， 〈雲間詩派的形成——以文學社群為考察脈絡〉 ， 《臺大文史哲學報》66 期（臺北：臺
大文學院，2007 年 5 月） ，頁 18~19。 
39  王運熙、顧易生主編， 《中國文學批評史新編（下） 》 （上海：復旦大學出版社，2005 年 3 月） ，
頁 179。 
40  同上註。 




























                                                 







山大學中文所博士論文，2007 年 6 月） ，頁 72~84。 
44  詳參郭秋顯， 《海外幾社三子研究》 ，頁 171~177。 




區，亦初步接觸了臺澎；第四次是北宋南遷。詳參簡榮聰， 〈臺閩文化的歷史觀〉 ， 《臺灣史蹟》



























                                                 
47  明朝以降，閩南地區人口壓力沉重，地瘠人稠的結果，使得「閩人以海為田」亦商亦盜的冒險
活動與海外移墾成為不得不的現實與風氣，甚至形成閩臺地區的民族習性。詳參簡榮聰， 〈臺閩
文化的歷史觀〉 ，頁 57。 
48  詳參何綿山， 《閩文化概論》 （北京：北京大學出版社，1996 年 11 月）與何綿山， 〈閩文化的源









民出版社，2005 年 1 月） ，頁 1~4，陳慶元所撰之〈前言〉 。 
51  詳參蔡一鵬， 〈論閩中詩派〉 ， 《文史哲》1991 年第 2 期（濟南：山東人民出版社，1991 年） ，
頁 24。 
52  詳參莫立民， 〈明朝閩中詩群名家點將錄——兼說明朝閩地詩歌文化世家〉 ， 《漳州師範學院學




















殊意涵的：   
 







典律的援引來寄託自我生命，他們透過詮釋或仿擬 《楚辭》 和庾信的 〈哀江南賦〉 ，
                                                 




關係的媒介。詳參鄭毓瑜， 〈抒情自我的詮釋脈絡〉 ， 《文本風景——自我與空間的相互定義》 （臺
北：麥田出版，2005 年 12 月） ，頁 19。 
54  同上註。   120



























「移民」 不比明亡後仍居於大陸鄉土的 「遺民」 ——家國距離鄭經等人更遙遠了，
不僅心靈上認同的故國已然亡失，連可資憑弔的具體地景都遙不可及，直是同於
                                                 
55  屈原， 〈哀郢〉 ： 「皇天之不純命兮，何百姓之震愆？民離散而相失兮，方仲春而東遷。去故鄉
而就遠兮，遵江夏以流亡。」引自洪興祖撰， 《楚辭補注》 （臺北：漢京文化事業，1983 年 9 月） ，
頁 132。 
56  宋玉， 〈招魂〉 ： 「朱明承夜兮，時不可以淹。臯蘭被徑兮，斯路漸。湛湛江水兮，上有楓。目
極千里兮傷春心。魂兮歸來哀江南！」引用出處同上註，頁 215。 
57  庾信， 〈哀江南賦序〉 ： 「嗚呼！山岳崩頹，既履危亡之運；春秋迭代，必有去故之悲。天意人
事，可以凄愴傷心者矣！況復舟楫路窮，星漢非乘槎可上；風飆道阻，蓬萊無可到之期。」引自
























     








                                                 
58  庾信， 〈哀江南賦〉 ，引用出處同上註。 

















與明朝隔了幾百年 ， 但明朝文人卻如與李白 、 杜甫 、 王維等盛唐詩人共同呼吸—— 
然則，對唐詩的討論與擬傚，便幾乎與明朝故土劃上等號，當「學傚唐詩」與明 
朝故土劃上等號，則此一「活動」也就有成為另一個「典律」與「意義」的可能。  
    在鄭經心裡，復古宗唐不只是明朝閩地文人單純的詩學功夫， 「學傚唐詩」 
此一活動就等於故鄉故國，已然是另一種值得瞻望的「典律」 ；故當他引用李、 
杜、王維的詩題或詩句作為題目進行擴寫，當他把唐詩鎔鑄進自己的作品，當他 
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1  王德威， 《臺灣：從文學看歷史》 （臺北：麥田出版，2006 年 11 月） ，頁 31，第三章「騎鯨英雄
傳」介紹鄭成功父子的勤王護國，並選錄鄭經《延平二王遺集》中〈滿囚使來，有不登岸、不易
服之說，憤而賦之〉 ，以印證鄭經的自許以及無可如何的惆悵。 














存明抗清志業長達十九年 、 並曾雄據東南七府的鄭經 ， 在清人的記載裡卻多是 「嚴





















































                                                 
3  朱鴻林， 〈鄭經的詩集和詩歌〉 ， 《明人著作與生平發微》 ，頁 211。 





























                                                 
5 《全臺詩》雖亦收錄盧若騰九首與臺灣相關作品，但盧泛海至金門後病卒而未入臺，故此處暫
不討論。 
6  同上，頁 211~212。 
7  詳參龔顯宗， 〈論鄭經在臺灣文學史上的地位〉 ， 《 「臺灣與遺民儒學：1644 與  1895」學術研討會




8  本文在第三章首節「 《東壁樓集》與《延平二王遺集》的關係」中，認為〈傚行行重行行〉 、 〈傚
迢迢牽牛星〉 、 〈傚涉江采芙蓉〉 、 〈與群公分地賦詩得京口〉 、 〈痛孝陵淪陷〉 、 〈滿囚使來，有不登
岸、不易服之說，憤而賦之〉等六首，無法排除鄭經為作者的可能，故在討論鄭經詩作時，仍不
宜摒棄不談。   129































                                                 









盧若騰以歌行體進行的海洋書寫，如〈海東屯卒歌〉 、 〈石尤風〉 、 〈長蛇篇〉 、 〈殉














                                                 
10  如王忠孝有： 〈東行〉二首、 〈同辜在公年兄抵澎湖坐漁舟風雨大作賦此志感〉 、 〈中秋夜月光異
常〉 、 〈居東首春遙祝聖躬〉 、 〈東方首春有懷〉 、 〈渡海羈棲〉 、 〈東寧風土沃美急需開濟詩勗同人〉 、
〈東寧友人貽丹荔數十顆有作〉等作，收錄於《全臺詩（一） 》 ，頁 18~21。徐孚遠：有〈東行阻
風〉 、 〈將耕東方感念維斗臥子愴然有作〉 、 〈懷雪嵩〉 、 〈東寧詠〉 、 〈桃花〉 、 〈海居〉 、 〈懷章東生〉 、
〈輓張宮傅〉二首等作，收錄於《全臺詩（一） 》 ，頁 23~29。盧若騰有： 〈海東屯卒歌〉 、 〈石尤
風〉 、 〈長蛇篇〉 、 〈殉衣篇為許爾繩妻洪氏作〉 、 〈將士妻妾汎海遇風不任眩嘔自溺死者數人作作此
哀之〉 、 〈東都行〉 、 〈澎湖文石歌〉等作，收錄於《全臺詩（一） 》 ，頁 31~34。沈光文有： 〈大醉
示洪七峰〉 、 〈懷鄉〉 、 〈癸卯端午〉 、 〈釋迦果〉 、 〈題赤坎城匾額圖〉 、 〈感懷〉 、 〈山間〉二首、 〈重
九大風〉 、 〈贈友人歸武陵〉 、 〈謝王愧兩司馬見贈〉 、 〈答曾則通次來韻〉 、 〈中秋夜坐〉 、 〈隩草戊戌
仲冬和韻〉 、 〈感憶〉 、 〈郊遊分得青字〉 、 〈思歸〉三首、 〈往寧靜亭修謁〉 、 〈秋吟〉 、 〈野鶴〉等作，
收錄於《全臺詩（一） 》 ，頁 37~66。 
11  吳福助於沈光文〈臺灣賦〉的編校說明中提到：據清代周鍾瑄纂修《諸羅縣志》卷九〈沈光文
傳〉所述，沈光文曾有〈臺灣賦〉 、 〈東海賦〉等辭賦作品，但今均不傳。詳參許俊雅、吳福助主
編， 《全臺賦》 （臺南：國家臺灣文學館，2006 年 12 月） ，頁 527~528。 
12  清代易順豫 〈哀臺灣賦〉 約作於此時，賦中 「放臣逐子，棄婦遺黎，莫不同聲一哭，泣下如縻。」
的臺島人民被遺棄之悲憤、士庶忽然失國之驚惶，與「城郭則是，人民非兮；風景不殊，山河異
兮。」中的臨景興悲及易代之感，直可和鄭經等明朝遺民情感上的失落與無可如何遙相呼應。詳































                                                 
13  本文第三章首節「 《東壁樓集》與《延平二王遺集》的關係」中，認為〈傚行行重行行〉 、 〈傚
迢迢牽牛星〉 、 〈傚涉江采芙蓉〉 、 〈與群公分地賦詩得京口〉 、 〈痛孝陵淪陷〉 、 〈滿囚使來，有不登
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